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any synerglSm With each pyrethroid except
trimethyleneglycolmonomethylether,1,2-epoxy
-3-methoxypropaneandglycerolトmonomethyl･
ether.Inthecaseofthesame effectiveness
againsthouseflies-eachpyrethroidwassynergized
withtrimethyleneglycoldimethyletherandtetra
-0-methylpentaerythritol, and alsopyrethrins
weresynergizedwithglycerol1-monomethylether
similarly.
Intheassayoftheknockdowneffectivenessof
mosquitocoilsmokeagainsthouseflies,trimethy･
leneglycoldimethylether,1,2-epoxy-3-methoxy･
propaneandglycero11-monometlyletherdidnot
showanysynergismwitheachpyrethroid.
From thestandpointofchemicalstructure,
increaseofsynergisticactivitiesinaliphaticor
alicyclicpolyolmethylethers wasresultedby
introductionoibothhydropbobicandhydrophilic
radicalsSuchasmethyl,methyleneorl一ydroxy
radicalsintothemolecule,butnotbythenum･
berofmethoxysubstituent.
Itwasthoughtthatthemodeofsynergistic
actionofpolyolmethyletherswitheachpyrethroid
isduelargelytotheincreaslngOfthepenetration
oftheinsecticidesintotheinsectcuticle.
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c, R-OH,Rl=CH∂
d, R-COOH,Rl-H
e, R=H,Rl=COOH
E, 氏-OH,Rl岩CH2COCOOIi
laは,90mg/kgで71%の阻止率を示した.Iaは,モ
ンシロチ｡クにも存在することが認められたので,抽
出法を改良して稀アンモニアで抽出しセ7 7デックス
で分離した.さらにIaの他に,Ⅹanthopterin(Ib)ち
砿認きれた.その他にも微量ながらIc,Id,Ie,Ifの
存在が推測できたので,これらの合成物を生物検定し
たが,活性のあるものは認められなかった.
以上のことから,昆虫プテリジン化合物は,抗艦焔
剤のドラッグデザインの出発点とみなすことができろ.
(砧栢正三)
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蝶の組の抗睦癌性物質
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抗弧磁性物質を開発するために,種々の陛駄 Hij水
拙節足動物の相成成分をしらべた.予椀的火映から餅
細目のシロチ7ウ料の蝶が,このような効力をもつ物
質を合有している可能性のあることを示した.
アジアに多いムモンウスキチ｡クのエタノール抽出
成分が,米国国立癖別の Walker256carcinoma艦
功 (ハッカネズ:)に行なった失験で400mg/kgの施
与で71%の阻止率を示した.そこで25万匹のムモンウ
スキチョウを風 胴,腹,麺にわけて,それぞれ抽出
し,抗弧脳性の検討を行ない,超に効力のあることが
わかった.1517gの超から.)グロイン可溶部50g,50
%エタノール可溶部51g,95,00'ェクノール可溶部53g
が得られる.この95,00/ェクノール可溶部を種々の溶媒
系で分配を行ない,さらにセ717デックスカラムで約
製して isoxanthopterin(Ia)が有効成分であること
が確認された.
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